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 إذ يعترب ىذا اظتفهـو اصتديد السبيل مفهـو التنمية اظتستدامة ظتا لو من مزايا عديدة،إىل تبٍت سعت اصتزائر كغَتىا من دكؿ العامل : ملخص 
 التنمية اظتستدامة جيب العمل اسًتاتيجية كلتحقيق .الوحيد لضماف حتقيق نوعية حياة جيدة للسكاف يف اضتاضر كلألجياؿ يف اظتستقبل
مع توفَت بيئة كظركؼ مالئمة  بُت اظتسؤكلية البيئية للمؤسسة كمسؤكليتها االجتماعية اجتاه اجملتمععلى إحداث التكامل كالتناسق 
ف اظتسؤكلية البيئية كللتعرؼ أكثر على اآلثار اليت قد تنجم ع .الدكؿىذه  تعزيز القدرة التنافسية القتصاديات لنجاحهما كىذا من أجل
  .اصتزائريةالصناعية  اظتؤسسات  عينة منحالة بدراسة قمنا ،كاالجتماعية
اظتؤسسات الصناعية االجتماعية ؛ كاظتسؤكلية البيئية  التنمية اظتستدامة ؛ القدرة التنافسية ؛ الصادرات الصناعية ؛: الكلمات المفتاح 
  .اصتزائرية
 L00؛ F18  ؛ JEL : Q01تصنيف 
Résumé: A l’instar des pays du monde, l’Algérie, a adopté le concept du « Développement 
Durable » pour bénéficier de ses nombreux avantages. Sur le plan chronologique, le concept est 
récent et est le seul moyen qui peut réaliser une bonne qualité de vie pour les générations actuelles 
et futures. Afin d’instaurer une stratégie de développement durable, il est nécessaire d'intégrer et 
d'harmoniser les différentes dimensions de la responsabilité sociale et environnementale, tout en 
offrant un environnement et des conditions propices à son succès. Il a pour objectif de renforcer la 
compétitivité des économies de ces pays.  Et dans cet article, nous avons mené une étude sur un 
échantillon d’entreprises industrielles algériennes.  
Mots-clés : Développement Durable ; Compétitivité ; Exportations Industrielles ; Responsabilité 
environnementale et sociale ; Entreprises Industrielles Algériennes.         
Jel Classification Codes : Q01 ; F18 ; L00 
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I - تمهيد 
تعترب التنمية اظتستدامة منط تنموم ديتاز بالعقالنية كالرشد، يتعامل مع النشاطات االقتصادية كاالجتماعية كإجراءات احملافظة 
فبالرغم من تزايد اإلدراؾ عتذه العالقة الوثيقة كضركرة  على أهنا عمليات مكّملة لبعضها البعض كليست متناقضة،  كاجملتمععلى البيئة
، كىذا ما كاف عائقا أماـ الربط بُت ؼتتلف أبعاد التنمية اظتستدامة إال أف االلتزاـ هبا كخصوصا لدل الدكؿ النامية ال تزاؿ يف نقطة البداية
.   الدكؿ ىذهتعزيز القدرة التنافسية القتصاديات
حيث أف االستجابة ظتتطلبات التنمية اظتستدامة يتطلب دمج مفهـو الصناعة اطتضراء يف السياسات التصنيعية للدكؿ، كىنا ظهر 
مفهـو اظتسؤكلية االجتماعية كالبيئية، الذم ترسخ يف أكؿ ظهور لو يف الدكؿ الصناعية الكربل اليت حتتضن كربيات اظتؤسسات الصناعية 
كما جيدر اإلشارة .  كحتقيق التنمية اظتستدامةعالعمالقة، إذ تسارعت العديد من اظتؤسسات إىل تبٍت ىذا التوجو بغرض توفَت منافع للمجتم
 كالقدرة التنافسية ىي عالقة معقدة، فبعض اطترباء يركف يف االمتثاؿ للمستلزمات البيئية اظتسؤكلية البيئية للمؤسسةالعالقة بُت إليو ىنا أف 
كيصر البعض اآلخر على أف اظتعايَت البيئية ىي آلية مفيدة لتحسُت . للمؤسساتعبئا إضافيا يزيد تكاليف اإلنتاج كيضّر بالقدرة التنافسية 
.   كاضتد من التأثَتات السلبية على البيئة ألف اجملتمع برمتو يدفع ذتن التدىور البيئيالقدرة التنافسية
 اظتمارسات تقليصمن خالؿ ،  لتحسُت قدرهتا التنافسية غتهودات معتربةيةاصتزائراظتؤسسات الصناعية  كيف ىذا اجملاؿ بذلت 
، إال أف ىذه اجملهودات ال تزاؿ تواجهها  التنمية اظتستدامة السعي إىل حتقيق يف إطار كاجملتمع، كذلكالبيئة على سلبية أثار عتا تكوف اليت
 .العديد من العوائق
I.1 -اإلشكالية وفرضيات الدراسة 
إلى أي مدى يمكن اللتزام المؤسسات الصناعية  :ديكن صياغة مشكلة الدراسة يف التساؤؿ الرئيسي اآليتمن خالؿ ماسبق، 
 الجزائرية بالمسؤولية البيئية واالجتماعية في تطبيق استراتيجية التنمية المستدامة أن يؤثر على القدرة التنافسية لصادراتها ؟
 :من أجل االجابة على التساؤالت اطتاصة مبشكلة الدراسة ديكن صياغة الفركض التاليةك
  يوجد أثر ذك داللة إحصائية لدكر اظتؤسسة اجتاه البيئة يف حتقيق القدرة التنافسية لصادرات اظتؤسسات الصناعية اصتزائرية عند
 (.)مستول الداللة 
  يوجد أثر ذك داللة إحصائية لدكر اظتؤسسة اجتاه اجملتمع يف حتقيق القدرة التنافسية لصادرات اظتؤسسات الصناعية اصتزائرية عند
 (.)مستول الداللة 
  يوجد أثر ذك داللة إحصائية لدكر اظتؤسسة اجتاه العماؿ يف حتقيق القدرة التنافسية لصادرات اظتؤسسات الصناعية اصتزائرية عند
 (.)مستول الداللة 
I.2 - وأىدافو منهجية البحث
 إتباع مزيج من اظتناىج يف ىذه الدراسة، حيث اعتمدنا على اظتنهج الوصفي كاظتنهج التحليلي، من خالؿ كصف جوانب مت
اظتوضوع اظتختلفة كاظتتعلقة باظتسؤكلية البيئية كاالجتماعية، ككذا التنافسية الدكلية، كبغرض الوصوؿ إىل نتائج ػتددة كفق معايَت علمية 
استخدمنا أدكات االحصاء القياسي، كذلك لتحليل كتفسَت طبيعة العالقة بُت القدرة التنافسية للصادرات اصتزائرية كاظتسؤكلية البيئية 
 . من أجل تقدير كحساب معامالت منوذج الدراسة كقيم اختبارات معنويتهاSPSSكاالجتماعية، ليتم االستعانة بربنامج 
 :هندؼ من خالؿ ىذه الدراسة اىل
 إبراز العالقة اظتوجودة بُت التنمية اظتستدامة، باالعتماد على اظتسؤكلية البيئية كاالجتماعية، كالقدرة التنافسية للصادرات اصتزائرية؛ 
 إبراز مدل تأثَت اظتسؤكلية ، مع تبياف كيفية التوفيق بُت متطلبات التنمية كمتطلبات اضتفاظ على البيئة مبا يعرؼ بالتنمية اظتستدامة
 البيئية كاالجتماعية على تنافسية صادرات الدكؿ النامية؛
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 إثراء اظتكتبة اصتامعية ببحث حوؿ التنمية اظتستدامة كالتنافسية يكوف دعما ظتن يريد تعميق البحث يف ىذا اجملاؿ .
II  -اإلطار النظري للدراسة 
II.1 -  مفهوم التنمية المستدامة وأىدافها
II.1.1  -مفهوم التنمية المستدامة :
 1992الذم انعقد يف ريو دجيانَتك سنة  (UNCED)عّرؼ اظتبدأ الثالث اظتقرر يف مؤدتر األمم اظتتحدة للبيئة كالتنمية 
ضركرة إؾتاز اضتق يف التنمية، حيث تتحقق بشكل متساك اضتاجات التنموية كالبيئية ألجياؿ اضتاضر كاظتستقبل، : "التنمية اظتستدامة بأهنا
كأشار اظتؤدتر يف مبدئو الرابع أف حتقيق التنمية اظتستدامة ينبغي أف ال يكوف مبعزؿ عن زتاية البيئة بل دتثل جزءا ال يتجزأ من عملية 
. 1"التنمية
تلك التنمية اليت تستخدـ اظتوارد : " التنمية اظتستدامة على أهّنا(Webster Dictionary)كقد عّرؼ قاموس كيبستَت 
". الطبيعية دكف أف تسمح باستنزافها أك تدمَتىا جزئيا أك كليا، أم ضركرة ترشيد استخدامها
كما يشَت البعض يف ىذا النطاؽ إىل أهنا عملية تغيَت بواسطة استغالؿ اظتوارد كتوجيو االستثمارات، كالتغيَتات كالتطورات التقنية 
 أك ىي إجراء يتناغم فيو .2كاظتؤسساتية بتناسق كتكامل كتعزيز كتدعيم االمكانيات اضتالية كاظتستقبلية هبدؼ تلبية اضتاجات البشرية
استغالؿ اظتوارد كتوجهات االستثمار كتغيَت اظتؤسسات، تعزز من خالعتا إمكانات اضتاضر كاظتستقبل للوفاء باحتياجات االنساف 
 .3كتطلعاتو
اضتد من : "كيف تعريف آخر ديثل ػتاكلة الربط بُت البيئة كالتنمية االقتصادية، ؾتد أف التنمية اظتستدامة مت تعريفها على أهنا
ىذا ما توافق مع تعريف كليم . 4"التعارض الذم يؤّدم إىل تدىور البيئة عن طريق إجياد كسيلة إلحداث تكامل ما بُت البيئة كاالقتصاد
تلك العملية اليت تقر بضركرة حتقيق منو اقتصادم : " مدير إدارة البيئة األمريكية الذم عرفها بأهنا(W.Ruckelshaus)رككلزىاكس 
. 5"يتالءـ مع قدرات البيئة كذلك من منطلق أف التنمية االقتصادية كاحملافظة على البيئة مها عمليتاف متكاملتاف كليستا متناقضتاف
التنمية "، يعرفها بأهنا D. Pearce and his colleagues, 1987))كحسب اظتفكر االقتصادم دافيد بَتس كزمالءه 
االقتصادية اظتستدامة اليت تنطوم على تعظيم اظتكاسب الصافية من التنمية االقتصادية شريطة احملافظة على اطتدمات كنوعية اظتوارد 
التنمية االقتصادية "، فهو يرل أف (Edward B. Barbier, 1989)أما حسب إدكارد باربيَت ". الطبيعية على مركر الوقت
البيئي كاالقتصادم كاالجتماعي من خالؿ عملية تكّيف ديناميكية : تشَت إىل اضتد األمثل من التداخل بُت نظم ثالث... اظتستدامة 
 على أهّنا التنمية اليت تأخذ بعُت االعتبار البيئة كاالقتصاد 1980كقد عرّفها االحتاد العاظتي للحفاظ على الطبيعة سنة . 6"للبدائل
 .7كاجملتمع
II.1.2  -أىداف التنمية المستدامة : 
: تسعى التنمية اظتستدامة من خالؿ آلياهتا كػتتوياهتا إىل حتقيق غتموعة من األىداؼ كاليت ديكن تلخيصها فيما يلي
 حتقيق نوعية حياة أفضل للسكاف؛ 
 احًتاـ البيئة الطبيعية؛ 
 إعداد كتنفيذ كمتابعة كتقييم برامج كمشاريع التنمية من أجل ، 8تعزيز كعي السكاف باظتشكالت البيئية القائمة كاضتفاظ عليها
 ؛9اظتستدامة
  حتقيق استغالؿ كاستخداـ عقالين للموارد من خالؿ كضع اآلليات كاطتطط اظتسبقة اليت من شأهنا أف حتافظ على اظتوارد
 ؛ 10الطبيعية اظتتاحة كعدـ استنزافها
  ربط التكنولوجيا اضتديثة بأىداؼ اجملتمع؛ 
 كما أهنا تساىم يف إحداث تغَّتات جوىرية يف البٌت التحتية كالفوقية ،إحداث تغيَت مستمر يف حاجات كأكلويات اجملتمع
 ؛11للمجتمع دكف الضرر بعناصر البيئة احمليطة
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حيث أف ذلك حيافظ على الرأشتاؿ الطبيعي كحيقق أىداؼ التنمية االقتصادية اظتستدامة بصورة تؤكد اظتساكاة  حتقيق منو اقتصادم مستداـ
 .12يف تقاسم الثركات بُت األجياؿ اظتتعاقبة
II.1.3 -أبعاد التنمية المستدامة :
يستند ىذا البعد أساسا إىل اظتبدأ الذم يقضي بزيادة رفاىية اجملتمع إىل أقصى حد ؽتكن تزامنا مع إرادة استغالؿ : البعد االقتصادي- أ
 .13اظتوارد الطبيعية بطريقة عقالنية كرشيدة حتافظ على توازف البيئة كاستمراريتها
كمن ضمن . البعد على أف االنساف ىو ػتورىا األساسي كجوىرىا، باعتباره كسيلة كىدؼ يف آف كاحدىذا يركز : البعد االجتماعي- ب
اظتقومات اليت يقـو عليها ىذا البعد ؾتد كل من تثبيت النمو الدديغرايف؛ أمهية توزيع السكاف؛ التنمية البشرية؛ الصحة كالتعليم؛ أمهية دكر 
 .14اظترأة؛ كاظتشاركة الشعبية
إف البعد البيئي للتنمية اظتستدامة جيسد الكيفية اليت جيب هبا التعامل مع اظتتغَتات االيكولوجية إذ أف حتقيق التنمية : البعد البيئي- ج
 . 15اظتستدامة يرتكز على اظتوازنة بُت النظاـ االقتصادم كالنظاـ البيئي بدكف استنزاؼ للموارد الطبيعية مع مراعاة األمن البيئي
كما ال ديكن إمهاؿ البعد التكنولوجي للتنمية اظتستدامة الذم بدأ يأخذ نصيبو من االىتماـ من قبل الدارسُت كاظتتخصصُت، 
االستغناء على الطاقات اظتضرة للبيئة كالغَت متجددة مثل يف ، حبيث يتجسد 16كالذم يعٍت التحوؿ إىل تكنولوجيات أنظف كأكفأ
احملركقات، كاالعتماد على الطاقات البديلة كالصديقة للبيئة مثل الطاقة الشمسية بغية التقليل من االنبعاثات الغازية، كاضتيلولة دكف تدىور 
. 17طبقة األكزكف
II.2 - المسؤولية البيئية، المعايير واالشتراطات البيئية  
II.2.1-  بها المرتبطة والمفاىيم البيئية المسؤولية: 
 تلف عملية كتخفيض للشركات اإلنتاج لعمليات البيئية اآلثار تغطية عملية أهنا على للشركات البيئية اظتسؤكلية تعريف ديكن
 تطبيق يف البيئية اظتسؤكلية البيئة،كما تتمثل على مستقبال سلبية أثار عتا تكوف اليت اظتمارسات الغازية، كتقليص كاإلنبعاثات اظتنتجات
 البيئي اظتضموف ذات األنشطة لتعدد نظرا البيئية اظتسؤكلية مفهـو حتديد يف صعوبة توجد حيث .البيئة حبماية اطتاصة العمليات
 من النوع ىذا لدراسة ػتاكالت ىنالك أف إال األنشطة، عتذه اظتتغَتة الطبيعة إىل ذلك كيرجع سواء، حد على كاجملتمع للفرد، كاالجتماعي
 .السلوؾ هبذا تتأثر اليت اجملاالت على للتعرؼ البيئي السلوؾ
تلك الشركط اليت جيب توفرىا يف اظتنتجات، ككل ماتعلق بانتاجها، من اظتواد : "االشًتاطات أك اظتعايَت البيئية تعرؼ عموماأما 
اظتكّونة عتا أك أساليب إنتاجها، أك عبواهتا كطريقة تغليفها ككذلك اظتقاييس احملددة لكميات اظتلوثات اطتارجية أثناء العملية االنتاجية، 
. 18"ككيفية التعامل معها
كلقد عرفتها منظمة اإلسكوا، على أهنا اظتعايَت اليت عتا آثار على إدارة البيئة الطبيعية كالبيئة اليت كضعها اإلنساف كما عتا آثار 
مرتبطة حبماية صحة كسالمة البشر كاضتيوانات كالنباتات، كما رأت منظمة اإلسكوا أف اظتعايَت البيئية ىي عبارة عن أداة تستعملها 
 .19اضتكومات يف إدارة اإلنتاج كاالستهالؾ احمللي
II.2.2 - الصناعية والمؤسسة البيئية المسؤولية: 
 :يلي ما يف الصناعية، اظتؤسسة يف بيئية مسؤكلية توفر ضركرة إرتاؿ كنمي
 كاصتماعية؛ الشخصية اظتشاركة تعزيز 
 التلوث؛ ظتكافحة الطوعية اظتبادرات لتشجيع اضتوافز كتقدمي العماؿ لدل البيئي الوعي زيادة 
 كاحمليط؛ البيئة لتحسُت مصممة كخدمات سلع عرض خالؿ من سوقية فرص عن البحث  
 القياـ مقابل أقل بشكل الستعماعتا كالتكنولوجية اعتيكلية بالتحسينات القياـ طريق عن االقتصادية النتائج حتسُت يف البحث 
 أفضل؛ باألشياء بشكل
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 اظتؤسسات لكل شرعيا تنظيميا مالكا األرض من جتعل جديدة تنظيمية قواعد تضع. 
II.2.3 - الصناعية المؤسسة في البيئية المسؤولية عناصر: 
 :20مايلي خالؿ من العناصر ىذه تفصيل كديكن
 :مايلي حققت إذا بيئية مسؤكلية ذات اظتؤسسة كتكوف :البيئية التعهدات -أ
 الوقائية ؛ التدابَت مبادئ  تبٍت معالبيئية زتاية دعم هبدؼ شاملة مؤسسية رؤية تبٍت 
 أكلوية؛ ذات كإسًتاتيجية عليها كاحملافظة البيئة زتاية اختاذ 
 البيئي؛ بالنظاـ ػتدكدة تكوف االقتصادية العمليات أف أساس على العمل 
 قراراهتا اختاذ عند اطتاصية ىذه كمراعاة اجتماعية أك/ك بيئية قيمة عتا كخدماهتا منتجاهتا ما كانت إذا معرفة. 
 :التالية النقاط ذكر ديكن اإلطار ىذا كيف :والطاقة الموارد إدارة -ب
 بكفاءة؛ اظتتجددة اظتوارد كاستعماؿ إنتاج كبكفاءة الطبيعية اظتوارد استغالؿ 
 الصحيحة؛ اإلنتاج أنظمة كتطبيق اعتماد 
 اإلرتالية البيئية كالفوائد التكاليف كدمج النمو، استمرارية حتقيق أجل من لألداء تقييم إعداد. 
 :يلي ما حققت إذا بيئيا مسؤكلة اظتؤسسة تكوف :المصالح ألصحاب الفعلية المراعاة -ج
 احمللية؛ كاظتنظمات للسلطات اجملاين كاإلعالـ اإلفصاح أكلوية مببادئ االلتزاـ 
 بشفافية االلتزاـ مع كاظتستقبلية اضتاضرة اظتاضية، البيئية مسؤكلياهتا على اظتصاحل أصحاب من كغَتىا اظتنظمات ػتاسبة قبوؿ 
 اضتقيقي؛ البيئية تأثَتاهتا عن اإلفصاح
 21اضتقيقية البيئية تأثَتاهتا حوؿ اظتصاحل ألصحاب الدكرية التقارير تقدمي. 
II.3 - المسؤولية االجتماعية للمؤسسة، أىميتها وأبعادىا 
II.3.1 -  مفهوم المسؤولية االجتماعية
تعّرؼ اظتسؤكلية االجتماعية بأهنا التزاـ اظتؤسسات اجتاه اجملتمع كذلك باألخذ بعُت االعتبار التوقعات الطويلة اظتدل كاجملسدة بصور 
. 22عديدة يغلب عليها طابع االىتماـ بالعاملُت كبالبيئة بشرط أف يكوف ىذا التوجو إراديا كمتجاكزا لاللتزامات اظتنصوص عليها قانونيا
كما عرفتها الغرفة التجارية الدكلية على أهنا رتيع احملاكالت اليت تساىم يف تطوّع اظتؤسسات لتحقيق تنمية بسبب اعتبارات أخالقية 
 .23كاجتماعية
كما اعتربهتا اظتنظمة الدكلية للتقييس على أهنا نشاطات للمؤسسة لتحّمل اظتسؤكلية النارتة عن أثر النشاطات اليت تقـو هبا على 
اجملتمع كاحمليط لتصبح نشاطاهتا منسجمة مع منافع اجملتمع كالتنمية اظتستدامة، كترتكز اظتسؤكلية االجتماعية على السلوؾ األخالقي، 
كعرّفها االحتاد األكركيب على أهنا مفهـو تقـو اظتؤسسات مبقتضاه  .24احًتاـ القوانُت كاألدكات اضتكومية باإلضافة ألنشطتها اليومية
باعتبارات اجتماعية كبيئية يف أعماعتا كيف تفاعلها مع أصحاب اظتصاحل على ؿتو تطوعي، إذ ال يستلـز سن قوانُت أك كضع قواعد ػتددة 
 . 25تلتـز هبا اظتؤسسات للقياـ مبسؤكليتها اجتاه اجملتمع
كما ديكن استنتاجو يف األخَت، أف حتقيق االستدامة االجتماعية يعٍت حتقيق العدالة يف توزيع ثركة أفراد اجملتمع كتوفَت اطتدمات 
الضركرية كالصحة كالتعليم كالسكن إىل الفئات الفقَتة من اجملتمع، كإتاحة اظتشاركة السياسية، كالقضاء على رتيع الفوارؽ بُت سكاف 
، مع سعي اظتؤسسات إىل حتّمل اظتسؤكلية االجتماعية اجتاه 26األرياؼ كاظتدف، باالضافة إىل حتدم الزيادة الدديغرافية السريعة كغَت اظتتوازنة
 . عماعتا كزبائنها كاجملتمع ككل
II.3.2 - أىمية المسؤولية االجتماعية :
 :للمسؤكلية االجتماعية أمهية كبَتة بالنسبة للمنظمة كاجملتمع كالدكلة على حد سواء كيظهر ذلك فيما يلي
 دراسة قياسية عمى عينة من المؤسسات -المسؤولية البيئية واالجتماعية كأداة لتحقيق التنمية المستدامة وآثارها عمى القدرة التنافسية لصادرات الدول النامية 
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 إف حتقيق اظتنظمة للمسؤكلية االجتماعية يعمل على حتسُت صورهتا يف اجملتمع كترسيخ اظتظهر اإلجيايب عتا خصوصا :بالنسبة للمنظمة- أ
 .لدل العمالء كالعاملُت كأفراد اجملتمع
 يساىم التزاـ اظتنظمة مبسؤكليتها االجتماعية يف زيادة التكافل االجتماعي بُت ؼتتلف شرائح اجملتمع، كحتقيق :بالنسبة للمجتمع- ب
 .االستقرار االجتماعي نتيجة توفَت نوع من العدالة االجتماعية كسيادة مبدأ تكافؤ الفرص
 يؤدم حتقيق اظتسؤكلية االجتماعية إىل ختفيف األعباء اليت تتحملها الدكلة يف سبيل استمرارىا يف أداء مهماهتا :بالنسبة للدولة -ج
 .كخدماهتا الصحية كالتعليمية كالثقافية كاالجتماعية مبستول عاؿ من اصتودة
II.3.3 - أبعاد  وعناصر المسؤولية االجتماعية 
 :27كىي موضحة بشكل تسلسلي كما يلي: أبعاد المسؤولية االجتماعية- أ
 التصرؼ كمواطن صاحل يساىم يف تعزيز اظتوارد يف اجملتمع كحتسُت نوعية اضتياة؛ : اظتسؤكلية اطتَتية 
 مراعاة اظتنظمة للجانب األخالقي يف قراراهتا ؽتا يؤدم إىل أف تعمل ما ىو صحيح كحق كعادؿ، كتتجنب : اظتسؤكلية األخالقية
 األضرار بالفئات اظتختلفة؛ 
 إطاعة القانوف كالذم يعكس ما ىو صحيح أك خطأ يف اجملتمع، كىو ما ديثل قواعد العمل األساسية؛ : اظتسؤكلية القانونية 
 حتقيق اظتنظمة عائدا كىذا ديثل قاعدة أساسية للوفاء باظتتطلبات األخرل: اظتسؤكلية االقتصادية. 
تتكوف اظتسؤكلية االجتماعية من عناصر مًتابطة ينمي كل منها اآلخر كيدعمو كيقويو كيتكامل معو : عناصر المسؤولية االجتماعية- ب
 :28كىذه العناصر ىي
 كيتضمن االرتباط العاطفي باصتماعة كحرص الفرد على سالمتها كحتقيق أىدافها؛ : االىتماـ 
 كما يقتضي . كيعٍت إدراؾ الفرد للظركؼ احمليطة باصتماعة، ماضيها كحاضرىا كقيمها كاجتاىاهتا، كاألدكار اظتختلفة فيها: الفهم
 تقدير اظتصلحة العامة كالدفاع عن الوطن؛
 تظهر اظتشاركة قدر الفرد كقدرتو على القياـ بواجباتو كحتمل مسؤكلياتو بضمَت حي، كإرادة ثابتة، كاظتقصود ىنا مشاركة : اظتشاركة
. الفرد يف اعماؿ تساعد يف حتقيق اعتدؼ االجتماعي
II.4 - صناعيةللمؤسسات ال القدرة التنافسية 
II.4.1 - تعريف التنافسية على مستوى المؤسسة 
لقد أدل تزايد حّدة اظتنافسة يف ظل اقتصاد مفتوح، إىل ضركرة أف تعمل اظتؤسسة جاىدة ظتواجهة حدهتا اظتتزايدة، عن طريق 
البحث اظتستمر عن أدكات كأساليب ذات فعالية ككفاءة تسمح عتا بتعزيز تنافسها لذا أصبحت التنافسية التحدم الرئيسي الذم تواجهو 
. 29اظتؤسسات اظتعاصرة يف ظل بيئة ديناميكية يصعب السيطرة على متغَتاهتا
القدرة على الصمود أماـ اظتنافسُت بغرض حتقيق األىداؼ من رحبية كمنو كاستقرار كتوسع كابتكار، كتسعى "فتنافسية اظتؤسسة ىي 
كما تعّرؼ التنافسية على مستول  .30اظتؤسسات كرجاؿ األعماؿ إىل حتسُت اظتراكز التنافسية نظرا الستمرار تأثَت اظتتغَتات العاظتية كاحمللية
القدرة على إنتاج السلع الصحيحة كاطتدمات بالنوعية اصتيدة كبالسعر اظتناسب كيف الوقت اظتناسب، كىذا "اظتؤسسة يف بريطانيا على أهّنا 
 .31"يعٍت تلبية حاجات اظتستهلكُت بشكل أكثر كفاءة من اظتؤسسات األخرل
ؽتا يتطلب ضركرة ، 32كمن ىذا التعريف ؾتد أف اظتؤسسات تتنافس حوؿ ثالثة عناصر ىي السعر، اصتودة، التجديد كاالبتكار
 اليت ستتبعها، كذلك من اإلسًتاجتيةالتعّرؼ على اظتنافسُت كحتليل موقفهم التنافسي كاسًتاجتياهتم التنافسية لتتمكن اظتؤسسة من حتديد 
: خالؿ العناصر التالية
 كىي مدل قدرة اظتؤسسة أك كحدة األعماؿ على تصميم كإنتاج كتسويق اظتنتج بأقل تكلفة مقارنة مع تكاليف :خفض التكلفة- أ
 .33اظتؤسسة اظتنافسة عتا
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 كىي قدرة اظتؤسسة على توفَت منتج متميز كفريد لو قيمة مرتفعة من كجهة نظر اظتستهلك، من جودة عالية، :تمييز المنتج- ب
أنو ديكن للمؤسسة أف تتميز من خالؿ اظتنتج، من خالؿ " فليب كوتلر" ، ك يرل 34خصائص فريدة، توفر خدمات ما بعد البيع
 .35اطتدمات اظتقدمة أك من خالؿ العاملُت
: ثالثة اسًتاجتيات عامة للتنافس بغرض حتقيق أداء أفضل عن بقية اظتنافسُت" بورتر"كبناء على ىذه العناصر اقًتح 
 للمؤسسة بتحقيق أرباح مرتفعة عن اإلسًتاجتية لإلنتاج بأقل تكلفة كلية ؽتكنة، كتسمح ىذه : قيادة التكلفةإستراتجية 
. 36اظتنافسُت
 كىي موجهة لسوؽ كبَتة اضتجم كتعتمد على عرض منتجات كخدمات ؼتتلفة كؽتيزة عن اظتنتجُت اآلخرين، : التمييزإستراتجية 
 .37كيكوف ىذا التميز على أساس اصتودة، العالمة أك اطتدمة
 تقـو على أساس الًتكيز على جزء ػتدد من السوؽ أك منطقة جغرافية صغَتة بدؿ تغطية السوؽ ككل للوصوؿ إىل : التركيزإستراتجية
 .38أفضل موقع فيو
II.4.2 - مؤشرات قياس تنافسية المؤسسة : 
 :يلي ديكن قياس القدرة التنافسية للمؤسسة من خالؿ عدة مؤشرات نذكر منها ما
تشكل الرحبية مؤّشر لقياس القدرة التنافسية للمؤسسة، حيث يتم اختاذ عدة قرارات على أساس الرحبية، كالتخلي عن  : الربحية-أ
 .39ة كاليت تقل فيها التكلفةرتفعاظتشاريع ذات تكلفة عالية كرحبية منخفضة، كزيادة االستثمار يف اظتشاريع ذات الرحبية امل
كرتيع عناصر اإلنتاج اظتستخدمة  (الناتج)تعرّب اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج عن العالقة بُت اظتخرجات  :اإلنتاجية الكلية للعوامل- ب
 .يف اضتصوؿ عليها، كبالتايل فهي مقياس لنجاعة نظاـ إنتاجي معُت
للوصوؿ إىل منتجات ذات سعر منخفض، جودة فائقة ككقت توريد قصَت مناسب لطلب السوؽ، يتطلب كجود  : تكلفة الصنع-ج
كاآللة اظتستخدمة يف اإلنتاج، لذلك يتطلب األمر النظر إىل  (اإلنساف)ارتباط كبَت بُت عوامل التصنيع كاظتتمثلة يف اظتواد اطتاـ، العامل 
 .40عناصر تكلفة الصنع
تعكس ىذه اضتصة نطاؽ أسواؽ اظتؤسسة إف كاف التعامل قاصرا على األسواؽ احمللية فقط أـ ديتد إىل األسواؽ :  الحصة من السوق-د
اطتارجية الدكلية كمقدار ىذا التعامل، فقد تكوف اظتؤسسة يف كضعية حتقق من خالعتا الرحبية اظترغوب فيها كعتا حصة كبَتة يف السوؽ 
احمللية، كلكن على اظتستول الدكيل ىذه اظتؤسسة غَت تنافسية، كذلك لوجود قيود كعوائق على التجارة الدكلية من طرؼ الدكلة ضتماية 
  .41السوؽ احمللي
III  -منهجية الدراسة الميدانية  
III.1 - نموذج الدراسة 
يعكس طبيعة العالقات بُت اظتتغَتات  (مقًتح)  تتطلب بناء منوذج افًتاضي،إف توضيح أبعاد مشكلة الدراسة كتحقيق أىدافها
 التابعة اظتتغَتات أمهها عدة أنواع اظتبحوثة فضال عن توضيح أبعاد تلك اظتتغَتات كتأثَتىا على عينة اظتؤسسات اظتدركسة؛ كاظتتغَتات
 :، كعليو فإف منوذج دراستنا يكوف كفقا للشكل التايلاظتستقلة كاظتتغَتات








 المتغير المستقل المتغير التابع
القدرة التنافسية لصادرات   المسؤولية البيئية واالجتماعية
 الصناعات الجزائرية
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عداد الباحث باالعتماد على الدراسات السابقة  إ من :المصدر
 .كقد مت استخداـ مقياس ليكرت اطتماسي. قمنا بإجراء استبياف كأداة للدراسة كجهت ظتدراء اظتؤسسات الصناعيةحيث 
III.2 -مجتمع الدراسة وحجم العينة  
، كعليو مت 42 مؤسسة صناعية97200تكوف غتتمع الدراسة من مدراء اظتؤسسات الصناعية اصتزائرية كالذم يزيد عددىم عن 
 :مؤسسة، كاصتدكؿ التايل يبُت توزيع ىذه العينة حسب متغَتات الدراسة (100)اختيار عينة عشوائية بلغ حجمها 
 وصف خصائص عينة الدراسة: (01)جدول 
 %النسبة التكرار  عرض اطتصائص التعريفية مبؤسسات الدراسة
نشاط اظتؤسسة 
 34 34الصناعات االستخراجية 
 66 66الصناعات التحويلية 
 100 100المجموع 
نوع اظتؤسسة 
 24 24مؤسسة عمومية 
 39 39مؤسسة خاصة 
 37 37مؤسسة مختلطة 
 100 100المجموع 
رأس ماؿ اظتؤسسة 
 11 11 مليون 20أقل من 
 23 23 مليون 200 إلى 20من 
 23 23 مليار 2 مليون إلى 200من 
 43 43 مليار 2أكثر من 
 100 100المجموع 
حجم العمالة باظتؤسسة 
- -  عامل 49أقل من 
 43 43 عامل 250 إلى 50من 
 57 57 عامل 250أكثر من 
 100 100المجموع 
الدكؿ اليت تصدر إليها اظتؤسسة 
بكثرة 
 58 58الدول األوروبية 
 11 11الدول األمريكية 
 12 12 (عدا الدول العربية )الدول النامية 
 19 19الدول العربية 
 100 100المجموع 
المسؤولية اتجاه البيئة  
 المسؤولية اتجاه المجتمع 
 المسؤولية اتجاه العمال 
 
 الحصة السوقية 
 المنافسين مواجهة 
 الميزة التنافسية 
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 .spss من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج :المصدر
: كيالحظ من اصتدكؿ اظتذكور أعاله ما يلي
  66أف أغلبية مؤسسات الدراسة ىم مؤسسات حتويلية بنسبة %. 
  أف ىناؾ تنوعا يف تركيبة مؤسسات الدراسة بُت عمومية كخاصة كؼتتلطة، كأف أكرب نسبة ىي للمؤسسات اطتاصة بنسبة
39%. 
  مليار 2 من إرتايل اظتؤسسات اظتدركسة رأس ماعتم أكثر من %43 مؤسسة من مؤسسات الدراسة ديثّلوف ما نسبتو 43أف 
 .كىم الفئة األغلب
  من إرتايل اظتؤسسات اظتدركسة%57 عامل أم ما نسبتو 250أف أغلب اظتؤسسات حجم العمالة فيها أكثر من . 
  تصّدر كبكثرة إىل الدكؿ األكركبية كىي أعلى نسبة، كذلك يف ضوء مسعى الدراسة من إرتايل مؤسسات %58أف ما نسبتو 
اضتكومة اصتزائرية لالنضماـ إىل منطقة التبادؿ اضتر من خالؿ عقد اتفاقيات شراكة مع ىذه الدكؿ، مثل الشراكة 
 ...األكركمتوسطية كغَتىا
III.3 -ثبات أداة الدراسة  :
من أجل استخراج معامل الثبات ألداة الدراسة مت استخداـ معادلة كركنباخ ألفا من أجل حتديد االتساؽ الداخلي لفقرات 
.  للمجاؿ الكلي، كتشَت ىذه القيمة إىل أف القائمة تتمتع بدرجة ثبات مناسبة كتفي بأغراض ىذه الدراسة0.719القائمة فبلغت 
 :كاصتدكؿ التايل يوضح ذلك
 نتائج معادلة كرونباخ ألفا لمحاور الدراسة(: 02)الجدول 
 قيمة ألفا البيان الرقم
 0.669 اظتسؤكلية البيئية كاالجتماعية  1
 0.769 لصادرات ؿالقدرة التنافسية  2
 0.719 المجموع الكلي
 0.05داؿ إحصائيا عند مستول داللة اشتي *
 spss باالعتماد على اصتداكؿ اظتستخرجة من برنامج باحث من إعداد اؿ:المصدر
IV  -تحليل النتائج واختبار الفروض  
IV.1 -  تحليل فقرات المسؤولية البيئية واالجتماعية
 حتّصلنا على النتائج اظتوّضحة يفبعد حساب اظتتوسط اضتسايب كاالؿتراؼ اظتعيارم لكل أبعاد اظتسؤكلية البيئية كاالجتماعية، 
 :اصتدكؿ اآليت









مسؤولية المؤسسة اتجاه البيئة 
متوسطة  05 تتبع اظتؤسسة أساليب حديثة يف تصميم اظتنتجات  0.620 3.20
. بطريقة تكفل تقليل اظتخلفات
1 
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مرتفعة  03 تعد زتاية البيئة من أىم مرتكزات قيم اإلدارة كثقافة  0.530 3.91
. اظتؤسسة بشكل عاـ
2 
مرتفعة  01 تساىم اظتؤسسة مع اصتهات ذات العالقة يف احملافظة  0.770 4.24
. على نظافة البيئة
3 
مرتفعة  02 تستخدـ اظتؤسسة تقنيات حديثة لتجنب مسببات  0.520 3.99
. تلوث الًتبة كاظتاء كاعتواء
4 
مرتفعة  04 لدل اظتؤسسة خطة للطوارئ يف حاؿ حدكث كوارث  0.940 3.52
. بيئية
5 
مرتفعة  01  الدرجة الكلية 0.680 3.77
مسؤولية المؤسسة اتجاه المجتمع 
متوسطة  02 تتوافق رسالة اظتؤسسة كأىدافها مع أىداؼ كقيم اجملتمع  1.520 3.26
الذم تتعامل معو 
6 
منخفضة  05 2.82 1.860 
تساىم اظتؤسسة يف معاصتة مشكلة البطالة يف البالد 
7 
متوسطة  04 تساىم الشركة يف اؾتاز اظتشركعات األساسية للمجتمع  1.600 3.00
 من مدارس كطرؽ كمستشفيات كبرامج إسكاف كغَتىا 
8 
مرتفعة  01 تقـو اظتؤسسة بالتعّرؼ على التهديدات اليت دتس  0.251 3.51
اظتؤسسة يف اجملاؿ االجتماعي كالقياـ بتقدير اآلثار 
السلبية اليت تًتتب عليها 
9 
متوسطة  03 تويل اظتؤسسة اىتماـ بأفراد اجملتمع عند استعماعتم  1.123 3.01
ظتنتجاهتا حىت ال تتسبب بإضتاؽ الضرر هبم 
10 
متوسطة  03  الدرجة الكلية 1.270 3.12
مسؤولية المؤسسة اتجاه العمال 
متوسطة  02 تسعى اظتؤسسة إىل توفَت مناخ مالئم للعماؿ خاصة  0.652 3.02
 ظركؼ العمل كالصحة كالسالمة اظتهنية
11 
متوسطة  03 تعتمد اظتؤسسة على نظاـ إلدارة الصحة كالسالمة اظتهنية  1.140 2.99
 مطابق للمواصفات القياسية العاظتية
12 
مرتفعة  01 تقـو اظتؤسسة بإبراـ جلسات تشاكر كحوار مع العماؿ  0.369 3.69
 حوؿ النتائج بغرض حتقيق معاملة عادلة بُت العماؿ
13 
منخفضة  04 تقـو اظتؤسسة باإلفصاح عن النتائج اظتتحّصل عليها إىل  0.362 2.82
 كل عماؿ اظتؤسسة
14 
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متوسطة  02 الدرجة الكلية  0.630 3.13
 spss من إعداد الباحث باالعتماد على اصتداكؿ اظتستخرجة من برنامج :المصدر
بالنظر إىل معطيات اصتدكؿ السابق الذم يتعلق مبدل تبٍت اظتؤسسات الصناعية اصتزائرية لبعدم اظتسؤكلية البيئية كاالجتماعية، 
يظهر أف أغلبية إجابات أفراد عينة الدراسة كانت عالية كمتقاربة كيتبُت من اصتدكؿ أف اظتؤسسات الصناعية اصتزائرية تويل اىتماما أكرب 
كبدرجة عالية، مث يأيت يف  (0.680)باؿتراؼ معيارم  (3.77)لبعد اظتسؤكلية البيئية، حيث بلغت قيمة الوسط اضتسايب عتذا البعد 
كبدرجة  (0.630)باؿتراؼ معيارم  (3.13)اظترتبة الثانية مسؤكلية اظتؤسسة اجتاه العماؿ حيث بلغت قيمة اظتتوسط اضتسايب عتذا البعد 
باؿتراؼ  (3.12)متوسطة، مث تبعو يف اظترتبة الثالثة بعد مسؤكلية اظتؤسسة اجتاه اجملتمع حيث بلغت قيمة اظتتوسط اضتسايب عتذا البعد 
. كبدرجة متوسطة (1.270)معيارم 
كنرجع ذلك إىل كوف أف اظتؤسسات إف ىذه النتيجة تؤكد على أف اظتؤسسات الصناعية اصتزائرية حريصة على التزامها اجتاه البيئة 
الصناعية اصتزائرية تويل أمهية لتطبيق ؼتتلف اظتعايَت البيئية من أجل حتقيق تنمية مستدامة، بينما فيما يتعلق باظتسؤكلية االجتماعية اجتاه 
كنرجع ذلك إىل أف اظتؤسسات الصناعية اصتزائرية حديثة العهد يف تطبيق ؼتتلف اظتعايَت االجتماعية يف  العماؿ كاجملتمع تبقى متوسطة
 .نشاطها
IV.2 -تحليل فقرات القدرة التنافسية للصادرات : 
 حتّصلنا على النتائج اظتوّضحة يفبعد حساب اظتتوسط اضتسايب كاالؿتراؼ اظتعيارم لتنافسية صادرات اظتؤسسات اصتزائرية، 
 :اصتدكؿ اآليت







 رقمال العبارة المعياري
تؤمن اظتؤسسة بأف منتجاهتا جيب أف تكوف فريدة كمتميزة  1.080 3.05 متوسطة 08
كذات تكاليف مقبولة 
15 
تسعى اظتؤسسة إىل توفَت البيئة اظتالئمة لتحقيق معدالت  1.021 4.12 مرتفعة 01
منو كأرباح مرتفعة كمستدامة 
16 
متوسطة  06 تعترب منتجات اظتؤسسة ذات جودة عالية مقارنة مبنتجات  0.526 3.11
اظتؤسسات اظتنافسة احمللية كاألجنبية  
17 
متوسطة  10 خدمات ما بعد البيع، )دتتلك اظتؤسسة قدرات تنافسية  0.368 2.99
دتكنها من البقاء يف األسواؽ احمللية  (...قنوات التوزيع
كالدكلية 
18 
مرتفعة  02 تسعى اظتؤسسة إىل االستمرارية كالبقاء يف األسواؽ من  1.025 3.90
خالؿ خلق ميزة تنافسية مستدامة  
19 
متوسطة  11 تتأثر تنافسية مؤسستكم نتيجة تضمُت التكاليف البيئية  1.369 2.97
على سعر بيع منتجاتكم  
20 
مرتفعة  03 تعترب اظتعايَت البيئية اظتفركضة عتا تأثَت مقيد على صادرات  0.842 3.65
مؤسستكم 
21 
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متوسطة  05 تسعى اظتؤسسة لتبٍت خطة مستقبلية ظتواجهة التشدد يف  1.178 3.15
اظتعايَت البيئية اظتفركضة من الدكؿ األكركبية هبدؼ زيادة 
تنافسية منتجاهتا ػتليا كدكليا 
22 
متوسطة  04 ساعد حتديد موقع اظتؤسسة يف السوؽ مقارنة باظتنافسُت  0.710 3.23
على استغالؿ الثغرات اظتوجودة يف السوؽ كتزايد عدد 
اظتنتجات البديلة 
23 
متوسطة  09 تقـو اظتؤسسة بتنويع اظتنتجات اظتصنعة استجابة للتغَت يف  0.890 3.01
مستويات الطلب 
24 
متوسطة  07 تعمل اظتؤسسة على حتقيق اصتودة كالنوعية يف تصنيع  1.110 3.10
اظتنتجات كباظتواصفات اظتطلوبة 
25 
مرتفعة   محور القدرة التنافسية  0.921 3.30
جاءت يف اظترتبة األكىل من حيث درجة اظتوافقة عليها لدل أفراد عينة  (16)يتضح من خالؿ اصتدكؿ أعاله أف الفقرة رقم 
 اظتؤسسات تسعى إىل توفَت البيئة ، ؽتا يدؿ على أف(1.021)كباؿتراؼ معيارم  (4.12)الدراسة، حيث بلغ اظتتوسط اضتسايب هبا 
جاءت يف اظترتبة الثانية من حيث اظتوافقة كعليو فإف  (19)اظتالئمة لتحقيق معدالت منو كأرباح مرتفعة كمستدامة، كما أف الفقرة رقم 
كانطالقا من النتائج الواردة باصتدكؿ أعاله اظتؤسسات تسعى إىل االستمرارية كالبقاء يف األسواؽ من خالؿ خلق ميزة تنافسية مستدامة، 
، كىذا ما تعكسو قيمة مرتفع كاف  القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية اصتزائريةاجتاه أغلبية أفراد عينة الدراسة من إطارات حوؿ
(. 0.921)اظتتوسط اضتسايب كباؿتراؼ معيارم 
IV.3 - النتائج المتعلقة بفروض الدراسة
IV.1.3 -سؤكلية اظتؤسسة اجتاه البيئة على القدرة التنافسية للمؤسسات يوجد تأثَت ذك داللة إحصائية مل: اختبار الفرضية األولى
  (.) عند مستول لداللة الصناعية اصتزائرية
إختبار الفرضية األكىل  :(05) الجدول
، حيث ( R=0.665)ؾتد أف قيمة معامل االرتباط  (05)من خالؿ اصتدكؿ رقم 
 تدؿ على قوة االرتبػاط قويةكىي قيمة  % 66.50بلغت قػػوة العالقة بُت اظتتغَتين 
بُت مسؤكلية اظتؤسسة اجتاه البيئة كالقدرة التنػافسية للمؤسسات الصناعية اصتزائرية، كما 
كىو أقل من مستول الداللة اظتعتمدة  (0.000)أف مستول الداللة احملسػوبة قدر بػ 
 كىذا يعٍت كجود تأثيػػر ذك داللة H1كبالتايل نقبل الفرضية البديػلة  (0.05)
 سؤكلية اظتؤسسة اجتاه البيئة كالقدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية اصتزائريةملإحصائية 
 .   SPSS من إعداد الباحث على ضوء ؼترجات :المصدر
IV.2.3 -كالقدرة التنافسية للمؤسسات ظتسؤكلية اظتؤسسة اجتاه اجملتمعيوجد تأثَت ذك داللة إحصائية : اختبار الفرضية الثانية 
 (. )الصناعية اصتزائرية عند مستول الداللة 
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، حيث بلغت قوة ( R=0.225)ؾتد أف قيمة معامل االرتباط  (06)من خالؿ اصتدكؿ رقم 
مسؤكلية  تدؿ على ضعف االرتباط بُت ضعيفةكىي قيمة  % 10.70العالقة بُت اظتتغَتين 
ف مستول الداللة أ كالقدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية اصتزائرية، كما اظتؤسسة اجتاه اجملتمع
 كىذا يعٍت كجود تأثَت ذك H1كبالتايل نقبل الفرضية البديلة  (0.05)كىو أقل من مستول الداللة اظتعتمدة  (0.000)احملسوبة قدر ب
.  جدا كالقدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية اصتزائرية لكن تأثَت ضعيفمسؤكلية اظتؤسسة اجتاه اجملتمعداللة إحصائية بُت 
 .SPSS من إعداد الباحث على ضوء ؼترجات :المصدر
IV.2.3 -كالقدرة التنافسية للمؤسسات ظتسؤكلية اظتؤسسة اجتاه العماؿيوجد تأثَت ذك داللة إحصائية  :لثةاختبار الفرضية الثا 








إختبار الفرضية الثانية   :(07)الجدول 
، حيث بلغت قوة ( R=0.107)مة معامل االرتباط ػمن خالؿ اصتدكؿ ؾتد أف قي
اط ػ تدؿ على ضعف االرتب جداضعيفةمة ػكىي قي % 22.50القة بُت اظتتغَتين ػالع
اعية اصتزائرية، كما ػافسية للمؤسسات الصنػ كالقدرة النتمسؤكلية اظتؤسسة اجتاه العماؿ
كىو أكرب من مستول الداللة اظتعتمدة  (0.060)ػ كبة قدر بػف مستول الداللة احملسأ
 كىذا يعٍت عدـ كجود تأثَت ذك داللة H1كبالتايل نرفض الفرضية البديلة  (0.05)
 كالقدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية مسؤكلية اظتؤسسة اجتاه العماؿإحصائية بُت 
فهو  (لة أكرباليف حالة االعتماد على مستول د)اصتزائرية، كحىت إف كجد التأثَت 
.  نظرا لقيمة معامل االرتباطمتوسط
 SPSS من إعداد الباحث على ضوء ؼترجات :المصدر
V  -التوصياتالنتائج و  
لقد خلصت الدراسة إىل العديد من النتائج اليت بينت أثر تبٍت اظتؤسسات الصناعية اصتزائرية للمسؤكلية االجتماعية كالبيئية على 
 :القدرة التنافسية لصادراهتا، كفيما يلي عرض ألىم النتائج مع مناقشتها
اتضح من خالؿ نتائج الدراسة أف ىناؾ اىتماما متزايدا من قبل اظتؤسسات الصناعية اصتزائرية ظتسؤكليتها إجتاه البيئة كىذا ما 
أفصحت عنو نتائج الدراسة اليت بينت تقارب اظتتوسطات اضتسابية الجيابات اظتستقصُت حيث تبُت أف اظتتوسط اضتسايب لبعد اظتسؤكلية 
أف اظتؤسسات الصناعية اصتزائرية تويل كقد بّينت ىذه النتيجة . كبدرجة عالية (0.680)باؿتراؼ معيارم ( 3.77)البيئية للمؤسسة بلغ 
 ؼتتلف اظتعايَتدماج إمن أجل  اظتؤسساتىذه البيئية من أجل حتقيق تنمية مستدامة من خالؿ اظتبادرات اليت تتخذىا ظتسؤكلية أمهية ؿ
حيث تساىم اظتؤسسة مع اصتهات ذات العالقة يف احملافظة على نظافة البيئة مع استخداـ تقنيات حديثة لتجنب مسببات تلوث البيئية 
  .الًتبة كاظتاء كاعتواء، ىذا ما ساىم يف حتسُت القدرة التنافسية لصادراهتا
مسؤكلية اظتؤسسة اجتاه العماؿ كانت متوسطة حيث أما فيما يتعلق باظتسؤكلية االجتماعية، اتضح من خالؿ نتائج الدراسة أف 
، مث تبعو ػتور مسؤكلية اظتؤسسة اجتاه اجملتمع حيث بلغت (0.630)باؿتراؼ معيارم  (3.13)بلغت قيمة اظتتوسط اضتسايب عتذا احملور 
القدرة 














 100 0.060 0.225التنافسية 
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 إىل أف اظتؤسسات الصناعية  يرجعذلكك .كبدرجة متوسطة (1.270)باؿتراؼ معيارم  (3.12)قيمة اظتتوسط اضتسايب عتذا البعد 
، ىذا ما أدل إىل أف اظتسؤكلية االجتماعية تساىم بدرجة أقل يف  تطبيق ؼتتلف اظتعايَت االجتماعية يف نشاطهاحديثة العهد يفاصتزائرية 
 .حتسُت القدرة التنافسية لصادرات اظتؤسسات الصناعية اصتزائرية
 :كيف ضوء الدراسة اظتيدانية كيف ضوء النتائج اليت مت التوصل إليها فإف الباحث يتقدـ بعدد من التوصيات فيما يلي
البد من مضاعفة االىتماـ من قبل اظتؤسسات الصناعية اصتزائرية ظتسؤكليتها االجتماعية ال سيما يف ظل تنامي متطلبات  -
كحاجات اجملتمع احمللي من جهة، كاظتسؤكليات األخرل اليت أصبحت تشكل إلتزاما أخالقيا كقانونيا يقع على عاتق اظتؤسسات 
 من جهة أخرل، من خالؿ التنويع يف طرؽ كأساليب االنتاج مع مراعاة اصتودة ظتختلف منتجاهتا؛
ضركرة بلورة رؤل كاضحة فيما خيص اظتسؤكلية االجتماعية، فضال عن إدراجها ضمن أىدافها االسًتاتيجية، ككذلك حتديد  -
 ميزانية ختصص لالنفاؽ على غتاالت اظتسؤكلية االجتماعية اظتختلفة مع االفصاح عنها؛
كضع اسًتاتيجية متكاملة من السياسات االقتصادية كالبيئية لزيادة القدرة التنافسية لصادرات اظتؤسسات الصناعية اصتزائرية  -
 ترتكز على تنمية الصناعة التحويلية الكثيفة العمالة كدعمها باظتزايا التنافسية؛
يتطلب من اظتؤسسات الصناعية اصتزائرية بناء نظاـ تقييم متقدـ، كذلك لالعتماد عليو يف تقييم أدائها اظتتعلق بأنشطة  -
 اظتسؤكليات االجتماعية بشكل دكرم، األمر الذم سيعزز لديها إمكانية التحسُت اظتستمر يف التزاماهتا االجتماعية؛
 نشر كزيادة الوعي البيئي كخلق مناخ يشجع االستثمار يف التكنولوجيا النظيفة كاالمتثاؿ للمعايَت كاالشًتاطات البيئية؛ -
إنشاء قسم متخصص يعٌت بإدارة اظتسؤكلية االجتماعية كالقدرة التنافسية ال سيما يف ظل احتداـ حّدة التنافس بُت اظتؤسسات  -
 .الصناعية فيما خيص أنشطة اظتسؤكلية االجتماعية، كما ديكن أف يؤثر ذلك على القدرة التنافسية، كيزيد من فرص التمّيز
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